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LISTE DES EVALUATEURS* 
BOURBEAU, Robert: Département de démographie, Université de Montréal; 
comité de lecture, 3 (décembre). 
CHARBONNEAU, Hubert: Département de démographie, Université de Montréal; 
comité de lecture, 3 (décembre). 
DESJARDINS, Bertrand: Département de démographie, Université de 
Montréal. 
DIONNE, Claude: Bureau de la statistique du Québec. 
DUFOUR, Desmond: Ministère des Affaires sociales, Québec. 
GAUTHIER, Hervé: Bureau de la statistique du Québec; comité de lecture, 
1 (avril) et 2 (août). 
LAFONTAINE, Pierre: Ministère des Affaires sociales, Québec; comité 
de lecture, 1 (avril) et 2 (août). 
LAPIERRE-ADAMCYK, Evelyne: Département de démographie, Université de 
Montréal. 
LE BOURDAIS, Céline: Institut national de la recherche scientifique — 
Urbanisation, Montréal. 
LEVASSEUR, Pierre: Département de santé communautaire, Hôpital Ste-
Croix, Drummondville. 
LUX, André: Département de sociologie, Université Laval. 
MAISONNEUVE, Daniel: Ministère de l'Éducation, Québec. 
Cette liste comprend les membres du Comité de lecture du volume 11 
ainsi que tous les évaluateurs externes consultés pour chacun des 
textes soumis depuis le volume 11, numéro 2 (août 1982). 
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MARCIL-GRATTON, Nicole: Département de démographie, Université de 
Montréal; comité de lecture, 3 (décembre). 
MONGEAU, Jaël: Institut national de la recherche scientifique -
Urbanisation, Montréal. 
MONTIGNY, Gilles: Statistique Canada, Ottawa. 
PAILLÉ, Michel: Conseil de la langue française, Québec; comité de 
lecture, 1 (avril) et 2 (août). 
ROBITAILLE, Norbert: Département de démographie, Université de Montréal. 
ROY, Laurent: Conseil des affaires sociales et de la famille, Québec. 
SAUCIER, Alain: Ministère des Affaires sociales, Québec. 
VANASSE, Diane: École des Hautes études commerciales, Montréal; comité 
de lecture, 3 (décembre). 
